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DIARIO
:,)
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
POLAVIEJA
Relación que se cita
Escribientes de primera clase
D. Hip6lito Herrero López, regresado de Cuba, con residen-
cia en la séptima región, debiendo cobrar sus haberes
en la forma que determina el art .. 46.delreglamento
del cuerpo.
» Rafael Marchena González, regresado de Cuba, con resi-
dencia en la segunda región, debiendo cobrar sus habe-
res en la forma que determina el arto 46 del reglamento
del cuerpo.
.» Alberto Melena Coil, regresado de Cuba, con residencia on
la Gctlwa región, debiendo cobrar sus haberes en la for-
ma que determina el arto 46 dell'eglamento del cuerpo.
» Vicente Morgán Losada, regresado de Cuba, con residencia
.. en la octava región, debiendo cobrar sus haberes en 19.
forma que determina el arto 46 del reglamento del
cuerpo.
}Jxcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reilla
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á este Ministe-
rio á los escribientes del Cuerpo Auxiliar de OfiCinas. Milita-
res comprendidos en la siguiente relación; en la inteligencia
ele que el destino de los nueve primeros es en comisión, y el
de los ·restantes de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de m!lJ:ZO de 1899.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, séptima
y octava regiones.
MARíA CRISTINA
REAL DECRETO
REALES ORDEN:FJS
El Miuilltro de lllo Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
P~~ARTE~ O~FICI~AL~VVV- I-:YUda~de órdenes del teniente general, ~e cuartel en. est..'tcorte,D. Eduardo Gámir y J\:faladeñ, al capitán de Ingemeros
. D. Ramiro Soriano y Escudero, que desempeñaba el cargo de
ayudante de e..<tmpo de dicho oficial general en su anterior
destino.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
<'fectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de marzo dc 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general dc Castilla la. Nueva y Extremadura.
Geñor Ordenador ele pagos de Guerra.
EC. ._
S'fmSiCRETARÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La ~einaRegente del Reino, en nombre de
su Auguato Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido 1\ bien nombrar 1
O e s
Vista, la sentencia dictada por el Consejo de guerra
celebrado en Sancti~Spíritus(isla de Cuba), en veinte de
julio último, y confirmada por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en siete del corriente mes, por la cual
se condena á la pena de muerte al paisano Juan Fus-
tiel Olivera, como autor de los delitos de insulto á fuer-
za armada, que cometió en cinco de octubre de mil ocho-
cientos ochenta y tres, y de los que resultó la muerte del
ofendido y robo con vjolencia en las personas; teniendo
en cuenta que los RElyes de España han solemnizado siem-
pre el día de hoy~ en que la Iglesia conmemora el miste.
rio de la Redención del género humano, con el indulto
de algunos reos condenados á la últim~pena, piadosa cos-
tumbre que es muy grato.á Mi corazón continuar obser-
vando; de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nomo
bre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso xm, y como
Reina Regente del Reino,
He venido en conceder en el acto de la adoración de
la Santa Cruz, indulto de la pena de muerte impuesta á
Juan Fustiel Olivera, conmutándosela por la inmediata
de reclusión perpetua, quedando subsistentes las acceso-
rias.que determina la parte· dispositiva de la sentencia.
Dado im Palacio á treinta y uno de marzo de mil
ochocientos noventa y nueve.
-'----~--_._.,.---'
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Escribientes de segunda clase
D. José Alonso Zamora, regresado de Cuba, con residencia en
la primera región, debiendo cobrar sus haberes en la
forma que determina el arto 46 del reglamento del
cuerpo, cesando de prestar sus servicios en este Minis-
terio, por fin del mes actual, el escribiente temporero
D. José Portero Ferrer.
~ Victoriano Fernández Raposo, regresado de Cuba y en co-
misión en la de incidencias de la Sección de Campaña
del disuelto ejército de dicha isla, continuando en esta
comisión, debiendo cobrar sus haberes en la forma que
determina el arto 46 del reglamento del cuerpo.
) Cristóbal Montañana Navarro, regresado de Cuba, con resi-
dencia en la primera región, debiendo cobrar sus habe·
rss en la forma que determina el arto 46 del reglamen-
to del Cuerpo, cesando de prestar sus servicios en este
Ministerio, por fin del mes actual, el escribiente tem-
porero D. José Díaz Gordón.
:) Angel Muñoz Oñaederra, regresado de Cuba y en comisión
en la de incidencias de la Sección de Campaña del di-
suelto ejército de dicha isla, continuando en esta comi-
sión, debiendo cobrar sus haberes en la forma que de-
termina el arto 46 del reglamento del cuerpo.
» Antonio González Calderón, regresado de Cuba, con resi-
dencia en la primera región, prestando sus servicios en
la comisión de incidencias de la Sección de Campaña
del disuelto ejército de Cuba, debiendo cobrar sus ha·
beres en la forma que determina el arto 46 del regla-
mento del cuerpo.
Escribientes provisionales
D. Leandro Bernardino Portero, que se halla en este Ministe·
rio y cobra sus haberes por el sobrante quc existe en
aumentos al cap. 1.0 del vigente presupuesto, cesando
de prestar sus servicios en dicho Ministerio, por fin del
mes actual, el escribiente temporero D. Román Fernán-
de~ Rojo.
» Salvador Polaez Edo, que se halla en este Ministerio y co-
bra sus haberes por el sobrante que existe en aumentos
al cap. 1.0 del vigente presupuesto, cesando de prestar
sus servicios en dicho Ministerio, por fin del mes actual,
el escribiente temporero D. lsaías Garzón Batalla.
l> Angel Fernández Cienfuegos, que se halla en este Ministe-
rio'y cobra sus haberes por el sobrante que existe en
aumentos al cap. 1.0 del vigente presupuesto, cesando
de prestar sus servicios en dicho Ministerio, por fin del
mes actual, el escribiente temporero D. Olimpio Sanz
Ruiz.
J> Francisco García y Sánchez Baquera, que se halla en este
Ministerio y cobra sus haberes por el sobrante que exis-
te en aumentos al cap. 1.0 del vigente presupuesto, ce-
sando de prestar sus servicios en dicho Ministerio, por
fin del mes actual, el escribiente temporero D. Juan
Gutiérrez Maulini.
Madrid 29 de marzo de 1899.
POI.(AVIEJA
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido ti. bien destinar ti. la plantilla
de este Ministerio, á los escribientes del Cuerpo Auxiliar de
Oficinas Militares comprendidos en la relación núm. 1 y á
la Comisión liquidadora de las Subinspecciones de las ar-
IU/lB generales de Ultr~ar, creadá por real orden de 3 del
actual (D. O. n.úm. 57), á los escribientes temporeros que
~ O de f ns
figuran en la núm. 2; en el concepto de que éstos prestarán
sus servicios en este ,Ministerio, donde se encuentran, y los
primeros en la Comisión liquidadora ya indicada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuarta,
quinta, séptima y octava regiones, islas Baleares y Co-
mandante general de Ceuta.
Relación núm. 1
Escribientes de segunda clase
D. Gregario Perea Mesa, de la Comandanciageneral de Ceuta.
» Mariano Cebrián Terraza, del Gobierno militar de Gra·
nada.
~ Tomás Guinea Ortega, regresado de Cuba, con residencia
en la segunda región.
l> Celestino Lázaro Martínez, regresado de Cuba, con 'resi-
dencia en la primera región.
» Carlos Perríu López, regresado de Cuba, con residencia
en la primera región.
» Emilio Meliá Pato, regresado ele Cuba, con residencia en
la primera región.
» Hilario Jiménez Garcíll, regresado de Cuba, con residen-
cia en la primera región.
» Eusebio Martí Bolente, regresado de Cuba, con residencia
en la tercera región.
:) Ricardo Cánovas Chaluc1, regresado de Cuba, con residen-
cia en Ceuta.
l> José Astor Delgado, regresado de Cuba, con residencia en
la séptima región.
» José Vázquez Castro, regresado de Cuba, con residencia
en la octava región. .
» ZaCaJ.'ias Villegas Ayra, regresado de Cuba.
» Alejandro Fontana Grande, regresado de -Cuba, ca? resi-
dencia en la tercera región.
» Manuel Girau Brazales, regresado de Cuba, con residen-
cia en las islas Baleares.
» José Borrego Fernández, regresado de Cuba, con residen-
cia en la séptima región. .
» Sebastián Sanso Bernat, regresado de Cuba, con residen-
cia en las islas Baleares.
Escribiente de te:rcera clase
D. Matias Casany Planas, del Cuartel general del primer
Cuerpo de ejército.
:Escribientes provisionales
D. Enrique García Hernández, regresado de Cuba, con resi·
dencia en la tercera región.
~ Manuel López Moreno, regresado de Cuba, con residencia
en la cuarta región.
» Luis Peray Peray, regresado de Cuba, con rCfOidencia cn
la cuartn rrgión.
» Lorenzo Navarro Torres, regresado de Cuba, con residen-
cia en la tercera región.
» Francisco Murtin Riv.era, regres..'l.do de Cuba, c.on residen-
cia en la lll'imeru región.
» Vicente Loras Gonzalvo, regresa.do de Cuba, con residencia
en la quinta región.
> Félix Gómez 'de Ancas, regresado de Cuba; eón residencia
~n la primera-región,
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Relación núm. 2
D. José Olivares Buendía.
» J rsús López Val.
)¡ Ignacio Homedes Adiego.
)l Adolfo Cort~s de Ha,ro.
l> Inoct'ncio Calleja Pastor.
» Antonio Sa,mper Malina.
l) Delfín Pretel Sánchez.
~ Francisco' Puerto Caro.
» Mm1Url López GÓmez.
» Antonio Acebedo Fole.
l> Juan Fuentes Arias.
l> Francisco Hernández Quijano.
l> Manuel Zanón Galán.
l> Antonio Redruello Hermoso.
» José Palmeiro Alvarez.
)¡) Di~nisio Porms Campos.
:t Carlos Garriga Beck.
» José Arjona Domínguez.
» Indalecio CalZc'l.da Barrio.
» Gaspar Castillo López.
» Manuel Cosme Colomo.
» Luis Hidalgo Orozco.
» Emilio López Bbnco.
}) Manuell\fartín é Imaz.
Madrid 29 de mm'zo de 1899.
POLAVIEJA
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Vsito lo manifestado por V. E. á este Mi-
nisterio, la Reina Regentc del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autoriz..'u·al te-
nie~nte g~meral D. Eduardo Gámir y Maladeñ, para que fije su
resIdencIa en esta corto, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. pro'a su conocimiento y fines
correspondientes. Dios guarde ú V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de marzo de 1899.
POr,AYIEJA
Señor Capitán general de Castilla- la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ESTADO UAYO:R y CAMPA:ÑA
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministeri~ en 7 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Rema Regente del Reino, ha tenido á bien conce.
der el uso de la medalla de Cuba con dos pasadores al ge-
neral ~e brigada D. ,Andrés Maroto y Alba, por est~r como
~rendIdo en las reglas dictadas para el uso de aquélla por
real decreto de 1.0 de febrero próximo pasado.
De re,al orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
~emás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Cataluña.
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder ingreso definitivo
O de f s '.
en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Thillitares como escribien-
tes de tercera clase, á los sargentos comprendidos en la si-
guiente relación que principia con D. Eufrasia Bartolomé
Gago y termina con D. Ramiro Perabelos González. los cuales
reunen condiciones reglamentarias para el empleo que se
les confiere en el que deberán disfrutar la efectividad de
esta fecha.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
27 de mal'ZO de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, ~egunda, tercera,
cuarta y quinta regiones, Presi,clente de.1~, Juor:ta ?onsul-
tiva de Guerra é Inspector de'a ComlSlOn lIqmdadora
de la Inspección de la Caja gene~'al de Ultramar.
Relación que se cita
D, Eufrasia Bartolomé Gago, procedente de Caballeria, con
destino en el Cuartel general del tercer cuerpo y pres-
tando sus servicios en comisión, en la liquidadora de
cuerpos disueltos de Cuba.
}) José Parellada Ferrer, procedente de Caballería, con des-
tino en el Cuartel géneral del cuarto Cuerpo de ejér-
cito.
» l\Innuel Alvar Fiscer, procedente ele Infantería, con desti·
no en este :Ministerio.
» Luis 1vIartinez Lecha, procedente de Infantería, con des~
tino en la Subispección del quinto Onerpo de ejército.
» Joaquín Martínez Garci::t, l)rocederite de Infanteria, con
destino á este Ministerio.
}) Casto de Torres Ortega, procedente de Infantería con des~
tino en la Junta Consultiva de Guerra.
» Ramiro Perabeles González, procedente de Infantería,
con destino en el Cuartel general del primer Cuerpo de
ejército.
Madrid 27 de marzo de 1891:1.
POLAVIEJA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer quc el capitán
de Estado Mayor D. Antonio Maury Rodríguez, perteneciente
al Cuartel general de ese Cuerpo de ejército, pase destinado
á la primera división del primero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guaxde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POI~AVIEJA
Señor Capitán gcneral de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
ESCRlBmN'1'I~S TEMPOREROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reinlt
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que causen baja
por fin del mes de febrero próximo pasado los escribientes
temporeros comprendidos en la siguiente relación, que prin-
cipia con D. Santiago Padilla González y termina con D. An-
gel Sanz Mateos, los cuales tenían su destino en los puntos
que en dicha relación se iudiGan y cesan en S\l cometido por
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haber sido nombrados para reemplazarlos escribientes de los
de plantilla del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
más efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
POLAVIEJA
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
quinta y sexta regiones.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regentc dcl Reino, ha tenido á bien disponer que el coman-
dante del Cuerpo dc Estado Mayor del Ejército D. José Pele-
grí y Fussellas, ascendido á dicho empleo por mérito de gue-
rra, según real orden de 24 del actual (D. O. núm. 68), que-
de en situación de excedente en la cuart.'l, rcgión y continúe
prestando sus servicios, en comisión, en la del mapa militar.
. Dc rcal orden lo digo á V. E. para su conocimicnto y de-
máS' efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo dc 1899.
POLAVIEJA
RECO~IPENSAS
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por e:
médico primero de Sanidad Militar D. Rosendo Castells ~
Ballespí, en la que solicita mejora de recompensa por SUI
servicios y herida grave sufrida en la campaña de Cuba, e
,Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino
de acuerdo con lo informado por el General en Jefe que fUI
de aquel ejército, en la época á que se refiere el recurrente ;
por resolución de 22 del corriente mes, ha tenido á bien con
cederle en el expresado concepto la cruz de primera clasc d,
la orden de María Cristina, en vez de la de igual clase de
Mérito Militar con distintivo rojo, pensionada, que obtuv.
por real orden de 17 de mayo de 1898 (D. O. núm. 109).
De real orden ]0 digo á. V. E. para su conocinliento :
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madri<
29 de marzo de 1899.
Señor......
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería D. Luis Torrecilla del Puerto y To-
ledo, en la que solicita se le conceda el empleo de teniente
coronel como mejora de recompensa á la que obtuvo por los
combates en los «Conucos» y «Laguna Itabó» , ocurridos e18
de diciembre de 1897, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Capitán general de la isla de Cuba en aquella época y por
resolución de 22 del actual, ha tenido á bien concederle el
.referido empleo en el expresado concepto; en vez de la cruz
de segunda c~ase dell\Iérito :MilitlU' con distintivo rojo, pen-
sionada, que se le otorgó por real orden de 31 de mayo del
año anterior (D. O. núm. 120).
De real ordcn lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl'id
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
EXCEDENTES
Madrid 29 de marzo de 1899.
D. Santiago Padilla González•••)Del Consejo Supremo de
» Manuel Guillén Aran'•••..•.J Guerra y Marina.
» Teodoro Correa Goya ••••••. )
» Francisco Carrión Peña ••••• (DelaSubinspección del1.er
» R~fael Pla~ol Villa ..•••.••• , Cuerpo de ejército.
:& VIcente Lopez Porres .••••••) :'
» Joaqlún Bernal Garcia •.•••• \
:& Juan Escobedo Criado •••••. '\Del Cuartel general del 2.°
» Gaspar Marrugal' Herrera.... Cuerpo de ejército.
" Eduardo Rus Cruces .•..••.•
» José Román Miranda ••••••• /Del Cuartel general del 4.°
» Santiago Grases Fabres..•.•• ~ Cuerpo dc ejército.
» Jus~o V~encian~ Otero ,pel Cuill'tel ge~er!!,l del 5.0
» LUCIO Lopez Ortlz \ Cuerpo de eJerCIto.
» Quinciano Lazaga Ul'l'ialqui. De la Subinspección del 5.°
Ctl61'PO de ejél'cito.
» Angel Sanz Mateas .•••••••• De la Subinspección del 6.o
Cuerpo de ejército.
POLAVIEJA SellOr.....
©
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la cuarta región y Jefe del Depó-
sito de la Guerra.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia formulada por
Agustín Torres Barranco, padre del soldado del regimiento
Infantería de. Cuenca núm. 27, Manue,l Torres Pérez, en
súplica de que se conceda á éste licencia ilimitada, porque
habiéndole correspondido marchar á Puerto Rico permutó
con un e!Kcedente del cupo; y teniendo en cuento. que esta
clase de permutas no traen consigo el cambio de situación
quedando los que las entablan sujetos á las vicisitudes de
los demás individuos del mismo reemplazo, la Reina Regen-
te del Rej.no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha e;ervido desestimar la petición delreclllTente.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y de-
e o de .
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto á este Ministeri
por el Capitán general de ese Archipiélago en su escrito d
12 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre 1
Reina Regente del Reino, por resolución de 22 del actual, h
tenido á bien conceder á los jefes y capitán comprendidos e
la siguiente relación, que principia con el comandante Do
Valentín Suárez Artazu y termina con el médico mayor Do
Juan Ortiz Marin, las rccompcnsas qua en la misma se exprl
san por e:1 distinguido comportamiento que observaron e
las operaeíonos que tuvieron lugar en los barrios y río a
Alaminos (Zambales), del 10 al 14 de marzo de 1898.
De real orden lo digo tÍ. V. E. para su conocimiento y d,
más efectos.. Dios guarde (t V. E. muchos años. Madri
29 de marzo de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fil
pinas.
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Relación q1~e se cita
Cuerpo~ I Clase~ _ NOMBRES Recompensa que se les concede
" tiComandante..... D. Valentín Suárez Artazn ......... Cru~ ~e ~.!1, ~l~se del Mérito Militar con
Infuntena . . . • . • • • • • • • cllstmtrvo roJo.
Capitán......... II Juan Suárez Madariaga••••••••• Empleo ele comandante.
Batallón de Guías •.••• ITeniente coronel. }) Eusebio 0arcía ~ómez•••••.••.. )Cru~ ~e ~.a cl~se. del Mérito l\:Iilitar con
Sanidad Militar •••••.• Médico mayor... }) Juan Ortlz Marm.•...•••..•.•. ~ dlstmtlvo rOJO.
I
Madrid 29 de marzo de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán
gencral de ese Archipiélago á este Ministerio en su escrito de
12 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, por resolución de 22 del actual,
ha tenido' á bien conceder á los jefes del Cuartel general
comprendidos en la siguiente relación, que principia con el
coronel D. José Maria Olaguer Feliú y termina con el archi-
• vero tercero D. José Schmid Lleona, las recompensas que en
la misma se expresan por el c~mportamiénto que observa-
ron en la defensa de la plaza de Manila, hasta el día 7 de
agosto de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maelrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Comandante en Jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
Relación que se cita
Cuerpos I Clases NOMBRES Recompensa que se les concede
I
E tad M d E " (COroneL .••••••• D. José María Oluguer Felíú ••.•••. Cruz de 3.
a clase del Mérito :Militur cOn
s. o ayor e Jer-. distintivo rojo.
Clto ••. ~ ••.•••.•••.. Teniente coronel. }) Joaquín Sánchez Ocuña ...•••••• Cruz de 2.11 clase del Mérito Militar con
· I distintivo rojo.
AdministrflciónMilitar. Com.o guerra 2.3.. »A.ntonio Pezzi Gutiérrez.••.••••• Cruz de 2. 11 clase elel Mérito Milita¡' cou
. distintivo rojo, pensionada.
Estado Mayor de Ejér-[Teniente coronel. »Carlos García A.IOnso ....•••••••¡
cito .. ; •...•••••..•. Co~andante..... »~nt~mioVictory Taltabull. •••••• Cru~ ~() ~.a cl~se del Mérito Militar con
Caballe1'la .•.••.•••••. ¡Temente coronel. » Jase Blanco de Castro........... dlstmtlvo rOJo.
Oficinas Militares •••••• Archivero 3.°.... »José Schmid Lleona ••••••••••• ,
I
Madrid 29 de marzo de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge-
neral de ese Archipiélago á este Ministerio en su escrito de
12 de agosto último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre laRei-
na Regente del Reino, por resolución de 22 del actual, ha
tenido á bien conceder la cruz do 2.a clase del Mérito Militar
con distintivo rojo, al teniente eoronel de Infantería D. Ma-
nuel Hernández García y al comandante de la misma arma
D. Joaquín Benedicto Ruiz, por el distinguido comporta-
miento que observaron en la acción de Dugglos (Zambales),
el día 23 de marzo de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de· 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge-
neral de ese Archipiélago en BU escrito de 29 de julio último,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 22 del actual, ha tenido á bien conce-
der al comandante de Infantería D. Primo González Sandino,
el empleo de teniente coronel, en recompensa al distinguido
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comportamiento que observó en el asalto y defensa del des-
tacamento de Bayambang (Pangasinan), el día 3 de abril
de 1898.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios goorde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en jefe de la fuerzas españolas en Fi-
lipinas.
Excmo.· Sr.: En vista de lo expuesto á este Ministerio
por el Capitan general de ese Archipiélago en escritos de 28
de julio y 8 de agosto últimos, el Rey (q. D. g.), Y cn RU
nombre la Reina Regcnto del Reino, por resolución de 22 del
actual, ha tenido á bién conceder la cruz de 2.& clflse del
Mérito Militar con distintivo rojo, al teniente coronel de Ca-
balleria D. José Blanco de Castro, y ht de igual clase, Orden
y distintivo, pensionada, al comandante de Infantería Don
Rafael Morales, en recompensa al comportamiento que obser-
varon y herida que recibió el segundo en el ataque y toma
de «Monte Pousó», en la isla de Marinduque, el dia 5 de
abril de 1898.
De real orden lo digo á V. E. pal:a su conocimiento y de.
, •.ti" se;...,. t5t" tbitS' "dfGf'
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más erectos. Dios guarde á V. E. muchos años., Madrid
29 de marzo de 189\).
POLAVIEJA
Señor Comandante en jero de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
-+-
SEccrÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Heino, ha tenido á bien conceder el empleo su-
perior inmediato á los segundos tenientes de la escala activa
de Infantería comprendidos en .la siguiente relación, que
principia con D. Tomás Arolila Liria y termina con D. An·
tonio Villa-Real Carvajal, por IOcr los mas antiguos de la es-,
cala de su clase y estar declarados aptos pam el ascenso;
debiendo disfrutar en dicho empleo las efectividades que en
la misma se expresan. Es al propio tiempo la voluntad de
S. M., que los referidos oficiales pasen destinados á los cuero
pos que en la mencionada relación se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 31 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de 'pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y quinta
regiones.
R~Zación que 8e cita
EJccU"idad
q,tC se asign a
Situación actual
lAñO
Nombres de los ascendidos Destino que lIe les adjudica
Día :Mes
ego Infunte núm. 5 .......•.• .116[="'" 1899 D. Tomás Aroza Liria ••.•••.••••••••. Reg. Infante núm. 5 '
dem Alava núm. 56. . . • • . • • . •• 21 dicbre ., 1898 :; José Rapallo Romero•.•.•.....•... ldem Reina núm. 2.
dem San Fernando núm. 11.•.. 21 ídem •.. 1898 }) Luis Rodríguez y Ponce de León••.. Idem San Fernando núm. 11.
ón. Caz. Barbastro núm. 4 ..••. 21rdem ... 1898 » José Marín Envid............•.... Caz. de Barbastro núm. 4.
ego Córdoba núm. 10......... 21 ídem ... 1898 » Antonio Villa-Real Cro:vajal, •.•..•. Reg. Córdoba núm. 10.
----
R
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I
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Madrill 31 de marzo de 1899.
~,
POLÁVIFJA
I ,
DESTINOS
Excmo. Sr.: lDn vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 21 de febrero próximo pasado, prQmovida
por el teniente coronel de la escala activa del arma de Infan-
teria D. Rafael Vassallo y Roselló, que se hnlla en situación
de supernumerario sin sueldo, con residencia en esta corte,
en solicitud de que se le conceda la vuelta al servicio activo
por haber cesado en el cargo de Gobernador civil de la pro·
vincia de Puerto Príncipe, en la isla de Cuba, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Heino,
ha tenido á bien disponer que dicho jefe cause alta en la nó-
mina de reemplazo de la primera región, por donde pe le
abonará el rmcldo que le corresponda, desde su cese en el
destino civil que desempeñaba, según lo dispuesto en la real
orden "de 25 de agosto de 1893 (C. L. núm. 301).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos', Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Seüor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sefíor Ordcnador de pagos de Guerra.
REljjMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes actual, promovida por el co-
mandante deÍ batallón Cflzadores de Barbastro núm. 4 D. Mi·
guel Maeso qamacho, solicitando pasar á situación de reem-
plazo con residencia en Ciudad Heal, el Rey (q. D g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado con arreglo á la real orden
cireular de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25).
De orden'de S. M. lo digo á V. E. para su 'conocimiento
y demás efectos, Dios guarde á V. E. l\uchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
1 Señores Capitán general de'la primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE CABALLERíA
EXCEDENTES
Fjxcmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 17 del actual, al que acompaña certificado
del reconocimiento facultativo sufrido por el capitán de Ca·
ballería D. José Suárez Montero, en el que se hace constar
se encuentra en condiciones de prestar el servicio de su
clase y que con tal motivo ha dispuesto V, E. quede en si-
tuación de excedente desde la revista del corriente mes, el
Rey, (q, D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar ~a determinación de V. E.; dispo-
niendo que perro::mezca el interesado en la expresada situa·,
ción, hasta que se le de colocación en destino de plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán gencral de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: Habiendo cesado con fecha 7 del corriente
mes en el cargo de Gobernador civil de la prOVIncia de Bur-
gos, el teniente coronel de .Caballería D. José de la Guardia y
de la Vega, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer la vuelta al servicio
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activo del interesado, quedando en situación de ex.cedente en
esta región hasta que se le dé colocación en destino de plan-
tilla en harmonía con lo que preceptúa la real orden circu-
lar de 25 de agosto de 1893 (C. L. núm. 301).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 del corriente mes, manifestando haber
concedido dos meses de licencia por enfermo, para Adra (Al-
mería), al primer teniente de Caballería, regresado de Cuba,
D. Nicolás Cerezo Garcia, con destino en la Comisión liquida.
dora del disuelto regimiento de Pizarro, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. Ji:. en "Vista de cuanto expo-
ne el certificado de reconocimiento facultativo sufrido por el
interesado en 21 de febrero último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V, E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Capitanes generales de la segunda y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Guerra.
-----........_---
SECCIÓN DE ARTILLERÍA.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 13 del actual, promovida por el c..'tpitán de.
Artillería D. Juan Ortiz Egea, en uso de dos meses de licencia.
en Mahón, como repatriado de Cuba, en súplica de que se le
conceda trasladar su residencia á Córdoba, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido abien
acceder á dicha petición.
De real orden lo digo aY. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. ' Madrid 28
de m.arw de 1899. .
• POLAVIEJA
Señor Capitán general de l'ts islas Baleares.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador de
pagos de GUerra.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el obrero
a:ventajado de primem clase de,l personal del materbl de Ar·
tIllería Manuel García Aboza, con destino en la fundición de
bronces de esa, capital, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien'
concederle eIretiro para Sevilla, y disponer que cause baja,
P?r fin del mes actual, en el cuerpo á que pertenece; resol-
v~endo, al propio tiempo, que desde 1.0 de abril próximo ve~
n~dero se le abone, por la Delegación de Hacienda de la in-
dICada ciudad, eIhaber provisional de 93'75 pesetas men-
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su..'tles, inteJ.1.n se determina el definitivo que le corresponda,
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo av. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madl:id
28 de marzo de 1899.
POr,AVlEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-...
SECCIÓN D! CUERPOS DE SERVICIOS ESPECIALES
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió á este Ministerio en 20 de diciembre próxi-
mo pasado, participando haber'dispuesto que regresen á la
Península por cuenta del Estado, el comandante y capitan
de Infantería D. Nicolás Pavía y Romaguera y D. José Trujillo
y Geli. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido a bien aprobar la determinación de la
mencionada autoridad, disponiendo que los interesados cau-
sen alta en la Península en la forma reglamentaria.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento J
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guel'1'a.
•
Señores Capitanes generales de las regiones, é islas Baleares
y Canarias, Comandantes generales de Ceuta y Melilla é
Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspección de
la Caja general de Ultramar.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 26 de enero próximo pasado, promovida
por el comandante del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército,
D. Antonio Victory TaltavuH, en súplica de abono de pagas de
navegación como procedente de Filipinas, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha
ser.vido resolver que el interesado se halla comprendido en
el arto 172 del vigente reglamento de revistas, teniendo, por
lo tanto, derecho a lag tres pagas que á razón de cuatro quin-
tos del sueldo de su empleo en Ultramar debieron facilitár-
sele al efectuar su embarco, no percibiendo ó reintegrando en
~nso contrario al presupuesto de la Península el importe de
los tres meses de sueldo consecutivos a la fecha de sn alta
en:ij¡. misma, haciéndose el abono por la Inspección de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar con
cargo al fondo de repatriados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señol' Capitán general de Cataluña.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la .Inpec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E.curs61J
este Ministerio en 29 de octubre último, promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infanteria, agre-
gado al regimiento de reserva de Baza núm. 90, D. Nicolás
Molina Carvajal, en súplica de abono de las pagas de navega-
ción que como regresado de Filipinas le fueron concedidil$
por real orden de 3 de septiembre anterior (D. O. núm. 197),
el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien resolver, que por la Inspección de la
Comisión liquidadora de la Caja general de Ultramar, se
efectúe el abono de las mencionadas pagas, en la misma for-
ma que se v.erifica con los comprendidos en la real orden de
14 de diciembre próximo pasado (D. O. núm. 280).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
eiectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Inspector de la'Comisión liquidadora de la Inspec-
ción de la Caja general de Ultramar y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de Cuba dirigió á este Ministerio en 3 de febrero pró¿imo
pasado, participando haber expedido pasaporte por cuenta
del Estado en la parte reglamentaria á D. a María Luisa Calvo,
esposa del auditOr de brigada D. Manuel Girauta Pérez, para
que acompañada de dos hijos de seis y cuatro años de edad,
regrese á la Peninsula, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la
Reina Regente del Reíno, ha tenido á bien aprobar la deter.-
minación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en
el arto 11 de las instrucciones de 7 de noviembre de 1891
(C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor.....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en,22 de diciembre último, promovida por el g!3-
neral de división D. Agustín Luque y Coca, en súplica de que
se le reintegre el abono de pasaje reglamentario desde la isla
de Cuba á la Peninsula, de su esposa D.- Concepción Mara-
ver y sus hijas D.a Carmen y D.a Marina, que satisfizo de su
peculio, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder ti la petición del'
interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimient; y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspec-
cióiJ. de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de GuerrEr.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que el Capitán general
de esas islas dirigió ,á este Ministerio en 8 de noviembre pró·
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ximo pasado, pal'ticipando haber expedido pasaporte por
cuenta del Estado á D.a Gertrudis Herranz Lladó, 'Viuda del.
capitánde Infanteria D. Buenaventura Félix y Eufrasia, para
que acompañada de tres hijos regrese á la Peninsula, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse.
ajustada á lo prevenido en el arto 76 del reglamento de pases
á Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), una
vez que por la información. testifical que se previene en el
arto 78 del mismo justifica su derecho.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de mm:zo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante en jefe de las fuerzas españolas en Fili-
~nas. .
SeñoresCapitán general de la cuarta región, Inspector de la
Comisión liquidadora de la Inspección de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SEOCIÓN DE ADllINIS'rRACIÓN KILI'rAU
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 24 de diciembre último, pro-
movida por el primer teniente del regimiento Infanteria de
Sevilla núm. 33, D. José Ortiz Gómez, en súplica de abono de
pensión de cruz de Maria Cristina que le fué concedida por
real orden de 6 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 250),
como mejora dé recompensa á la del Mérito 1vlilit.'tl' roja,
pensionada, que le confirió la de 21 de septiembre de 1897
(D. O. núm. 212), el Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado
por el recurrente, declarandole el derecho a percibirla sobre
su actual empleo, con arreglo á lo prevenido en el arto 2.0 de
la de 24 de octubre de 1896 (C. L. núm. 290), pero debiendo
empezar el abono desde 1. o de diciembre del año próximo
pasado, por hallarse comprendido el caso en la de 10 de junio
de 1897 (C. L. núm. 150), pues hasta entonces le corresponde
tan sólo la reclamación en los términos reglamentarios de la
pensión de cruz del Mérito Militar que poseia y que no le
ha sido abonada desde la fecha de su alta en la Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1899. •
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que los conserjes
de primera clase de Administración Militar D. Manuel Moles
Querol.y D. Eduardo Flores Atalaya, que prestan sus servicios
en esa Ordenación, pasen á continuarlos en comisión a la li-
quidadora de la Intendencia Militar de Cuba, establecida en
Aranjuez, percibiendo sus haberes con la misma aplicación
que el personal de dicha Comisión liquidadora.
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
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efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región é Inspector de
la Comisión liquidadora de la Inspección de la Caja ge-
neral de Ultramar.
ThTDEMNIZACIONES
MATERIAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de un escrito del director de la Aca-
demia de Infanteria, solicitando que se faciliten por el Par-
que central de Campamento, en calidad de devolución, cinco
bastes sin portacm:gaa, pero con sus atalajes correspondien-
tes, modelo 1895, con el fin de que los alumnos de dicho
centro de instrucción puedan efectuar en las prácticas gene-
ralea, las referentes al reemplazo de municiones en el campo
de batalla, el Rey (q. D. g.), Y su nombre la Reina R.egente
del Reino, se ha servido disponer que por-el establecimiento
central de los servicios administrativos se remesen á dicha
Academia en las condiciones propuestas los indicados efectos,
debiendo efectuarse el transporte por ferrocarril y cuenta del
Estado.
De real orden -lo digo á V. E. paro. su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo 1899.
POLAVEJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y :Extremadura.
Señor Director de la Academia de Infantería.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en la real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el comisario de guerra de segunda clase, exce-
dente en esta región, D. Manuel Gutiérrez Chicote,1'1, Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
\q. D.g.), se ha servido resolver que pase á, situación de reem·
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plazo con residencia en eBRl. corte por el térmi.no mínim_o de
uu año.
De real orden lo digo it V. E. para su conocimiento y
:finrs eonsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en 1'1, real orden
de 18 de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo á lo
solicitado por el oficial primero de Administr,ución Militar,
excedente en esta región, D. Raimundo Villegas Rico, la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase, á situación de
reemplazo con residencia en esta corte, por el término míni-
mo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demús efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Mit-
drid 29 de marzo de 1899.
POLAVillJA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En virtud de-lo dispuesto en la real orden
de 1H de enero de 1892 (C. L. núm. 25), y accediendo Ú, lo
solicitado por el oficial pl"Ímero ele Administración Militar,
excedente en esa región, D. Manuel Conrotte y Méndez. 1'1, Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el RI'y
(q. D. g.), se ha servido resolver que pase :i situación de
reemplazo con residencia en esta corte, por el término míni·
mo de un año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 do marzo de 1899.
POI,AVIEJA
Señor Capitán general de Valencia..
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra é Intendente jefe de la Comisión liqui.
dadora de la Intendencia Militar de Cuba.
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
agregado á la Sección de Montaña de tropas de Administl'a-
ción :Militar 1 regional de estas islas, Esteban González ~Lujan,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien conceder el retiro para
Málaga, y disponer que cause baja, por fin del mes.actual, en
el cuerpo á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo,
que desde 1.0 de abril próximo venidero se le abone, por lit
Delegación de Hacienda de aquella provincia, el haber pro-
visional de 75 pesetas mensuales, intedn se determina el
definitivo que le eorresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1899.
POIJAVIEJA
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señores Presidente del Consejo Supremo de GueITa y Marina
y Ordenadol' de pagos de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 2 de enero último, promo-
vida por el habilitado de la clase de reemplazo en esa región,
en súplica de autorización para reclamar la paga de junio
próximo pasado, del capitan de Ingenieros D. Miguel Cervi-
na Carvente, no abonada en tiempo oportuno por causas aje-
nas ala voluntad del interesado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder la autorización solicitada y disponer que por el referi-
clo habilitado se formule la oportuna adicional al ejercicio
de 1897-98 Ycon aplicación al capítulo 5.o, arto 5.o del mismo
la que justificada como estáprevenido y previa suliquidación,
sera incluída para su abono en el capítulo de Obligaciones de
ejercicios cerrados qtte carecen de wédito legislativo, del primer
proyecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SECCIÓN DE SANIDAD UILITAR
BAJAS
Excmo. Sr.: Debiendo justificar su existencia en la re·
vista del pr9ximo abril, con destino en el regimiento Caballe-
ría de Villaviciosa, batallón Cazadores de Estella y 9.0 regi-
miento montado de Artillería, á que respectivamente pertene-
cen, los médicos primeros D. Juan Planel1s Ripoll, D. Elíseo
Rodríguez Sayans y D. Aurelío Hipoll Herrera, regresados de
Cuba durante el mes de febrero ultimo, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente delReino,ha tenido á bien dispo-
ner que causen baja en el cuerpo de Sanidad Militar por fin
del corriente mes, los médicos provisionales que sirven di-
chos destinos D. Gabil10 Martínez Olmedo, D. Aurelio Díaz
Camino y D. Armengol Alba Pons.
De real orden lo digo tÍ V. E. para su conocimiento y de-
mas efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Extrcmadura.
SeflOres Capitanes generales de las cuarta y sexta regiones y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Siendo innecesarios los ser¡ricios de las mé·
dicos provisionales con destino en el Hospital militar dc esa
plaza, D. Eduardo ·Ponee Estévez y D. Tomás Marzal Marco,
por haberse incorporado los médicos mayores, que teniendo
destino en el mismo se hallaban en comisión en la isla de
Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombl'e la Heina Rcgente del
Reino, ha tenido á bien disponer, que los referidos médicos
provisionales, cnUBen baja en el cuerpo de Sanidad Militar á
que pertenecen por fin uel corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimicnto y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1899'. .
Señor Capitan general de Valencia,
Señor Ordenador ,de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.:· -Vista la instancia promo-vida por elmédí·
co provisional D. Maximino de Prada Gareía, con destino en
el Hospital militar de Barcelona" cursada por V. E. en es-
crito de 16 del actual, en súplica de que se le conceda la se-
paración del servicio por hallarse resentida su salud, el Rey
(q. D. g.). yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á la petición del recurrente, disponien-
do que cause baja en el Cuerpo de Sanidad militar por fin del
corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del ReinQ: ha tenido á bien disponer que el médico
mayor, en situación de excedente en esa región, D. José Fer.
nández Mareón, pase á prestar sus servicios en comisión -al
Balneario de Archena, con arreglo á lo prescripto en real or-
den de 17 del actual, percibiendo la diferencia de sueldo
hasta el de activo por el capítulo y articulo á que estan afec.
tos los haberes que por su situación le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra;
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que elmé-
dico primero, en situación de excedente en la séptima re.
gión, D. Amador Hernández Alonso, pase á prestar sus servi.
cios cn comisión á la plaza de Algeciras, para eventualida-
des en la misma, con arreglo a lo prescripto en la real orden
de 17 del actual, percibiendo la diferencia de sueldo hasta el
de activo por el capítulo y artículo á que están afectos los
haberes que por su situación le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899 .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Capitáú general de la séptima región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E. de 25 de agosto
del año último, proponiendo se asigne un médico mayor
para la asistencia del personal de esa Capitania y Cuartel ge-
neral y dependencias anexas, á fin de que el médico primero
actualmente:\' la misma destinado limite sus servicios á la
MaestrallzayParque cleArtilleriadeestaplaza, elRey(q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer se limite el servicio del expresado médico pri-
mero á la referida Maestranza y Parque de Artillería y se
asigne un médico mayor á los demás servicios indicadosiuclu~7éndose esta modificación en la plantilla del Cuerp;
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de Sanidad Militar y eh el proyecto de pre!lupnesto del próxi-
mo ejercicio económico. Es asímismo la voluntad de S. M.
que interinamente se destine desde luego un médico mayor
que preste sus servicios en comisión en esa Capitanía y Cuar-
tel general y dependencias anexas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESERVA GRATUITA
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el médi-
co provisional licenciado D. José Viñas Juan, cursada por
V. E. en escrito de 15 del actual, en súplica de que se le
conceda figurar en la reserva gratuita de Sanidad Militar, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado dispo-
niendo que figure en la mencionada reserva, por reunir la~
condiciones prevenidas en la real orden circular de 28 de oc-
tubre de 1898 (C. L. núm. 341).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~.-
SECCIÓN DE JUSTICIA Y DERECE!OS PAUVOS
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 21 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desti-
nar en comisión aesa Capitanía general, al teniente auditor
de segunda D, Cástor García Rodríguez, que presta sus servi-
cios temporalmente en la misma, y al de tercera D·. Carlos de
la Escosura y Fuertes. excedente en la quinta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos~ Navarra y Vascongadas.
Señores Capitán general de la quinta región y Ordenador de
pagos de Guena.
INDULTOS
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida por
Esteban Espada Parras, vecino de Villacañas (Toledo), en sú-
plica de indulto para su hijo Jesús Espaela Simón, corrigen-
do en la Penitenciaría militar de Mahón, de la pena que en
20 de junio último le fué impuesta, por el delito de insulto
de obra á superior, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Hei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo C'xpuesto por
V. E. en su escrito de 23 de diciembre próximo pasado y
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Mari-
na en 17 del corriente mes, se ha servido desestimar la pre-
tensión del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guena y Marina
y Capitán general de las islas Balea.res.
PAGAS DE TOCAS
Exemo Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Jesusa Vellasón Fernández, viuda del segundo teniente
de movilizados de la isla de Cuba D. Angel Su:ll.'ez Cortina,
en solicitud de pagas de tocas; y careciendo la interesada de
derecho á lo que pretende, puesto que el causant'3 nopel'te-
necía á clase incorporada al :Montepio militar, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, en 13 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la refel'ida instancia.
De. real orden lo digo á V. E. pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Hegente del Heino, de acuerdo con 10 informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 del actual, ha
tenido á bien disponer que la pensión de 1.250 pesetas anua~
les que por real orden de 3 de diciembre de 1870 fué conce-
dida á D.n Cesarea Peón é Iñignez, en concepto de viuda del
teniente coronel de Carabineros D. Miguel Raso, y que en la
actualidad se halla vacante por haber fallecido dicha pensio-
nista, sea transmitida á su hija y del causante D.a Matilde
Raso Peón, á quien corresponde según la legislación vigente;
debiendo serle abonada, mientras permanezca soltera, en la
Delegación de Hacienda de la provincia de Oviedo, á partir
del 28 de diciembre último, siguiente día al del óbito de su
referida madre.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guena y Mm'jna.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida en
esta corte, con fecha 12 de enero próximo pasado, por Don
Nicasio Ortuoste Garcia, como apoderado de D." Caridad Es-
pino Garcia, viuda del comandante de Infantería D. Cosme
Ortuoste Garcia, en solicitud de que la pensión anual de
1.125 pesetas, que con el aumento de dos por una, le fué
señalada por las cajas de Cuba, 1)01' real orden de 30 de ju-
liode 1897 (D. O. núm. 1(9), se le satisfaga por las de la
Península, á la que trata de trasladar su residencia, el Rey
(q. D. g.), Y en su non1bre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guena y Marina en \) del corriente mes, ha tenido á bien
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acceder á 10 solicitado; disponiendo, en su (lOnsecuMcia, que
de:;de el día en que la interesada, acredite su residencia en
España, se le abone la expresada pensión de 1.125 pesetas
anuales, en la Pagaduría de la Junta de ClasesPasivas; cesan-
do el mismo día, previa liquidación, en el percibo de su re-
fel'ido anterior señalamiento; 1,1abiendo resuelto á la vez
S. M., que la reCUlTente tiene derecho por Ultramar, á par-
tir del propio indicado día, á la bonificación del tercio de
las susodichas 1.125 pesetas anuales, con arreglo á la ley de
presupuesto de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295).
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
ese Consejo Supremo en 8 del corriente mes, acerca de la
instancia promovida con fecha 23 de diciembre de 1898 por
D.a María Luisa Urrutia Llorente, residente en la Habana, sin
que conste su domicilio, viuda del capitán de Infantería Don
Francisco Castillo Andago, en solicitud de pensión, ha te-
nido á bien' disponer se manifieste á la intel'esada por con-
ducto del Ministerio de Estado, que no es suficiente dicha
instancia para conocer si tiene ó no derecho al expresado
beneficio; siendo preciso, por tanto, se documente en forma,
ya que no aparecen los antecedentes de pagas do tocas [j, que
se refirió el Capitán general de Cuba al cursar la referida ins-
tancia.
De real ordcnlo digo ti V. Ji}. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aúos. Múdrid
29 de mm:zo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a María FonteJa Suárez, en solicitud de pensión como ma-
dre del capitán que fué de Infantería D. Eduardo Martinez
Fontela; resultando que la pensión que pretende la interesa-
da es menor que la que disfruta en concepto de viuda de
funcionario civil; y considerando, por tanto, que perdería
con la permuta de estH, por aquella, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente dell~eino, de conformidad con
lo expuesto por el Consejo Suprcmo de Guerra y Marina en
13 del corriente mea, se ha servido desestimar la referida
instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de ,ouerre, y Marina..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombro la Rei-
n9. Regente del Rei{¡o, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina eJí 14 del actual, se ha
servido conceder á D.a Gervasia Pérez Calvo, en concepto de
viuda de las segundas nupcias del capit;V,n de Infantería, re-
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tirado,D. Cándido Luis <1e Francisco, la pensión allual de 625
peseta.!:', que le corresponde por el reglamento del Montepio
Militar, tari1'a in8m"tu. en el folio 107 del mismo, con arreglo
al sueldo de retiro disfrutado por el causante; la oual pen-
sión se abonará á la interesada, mientras permanezca en di-
cho estado, por la Pagaduria de la Junta de Clases Pasivas,
desde el 11 de octubre último, siguiente día al del Óbito del
causante; habiendo resuelto al propio tiempo S. M., que la
hija del primer ma.trimonio del causante sólo puede aspirar
á lHS dos pagas de tocas, previa presentación elel correspon·
diente cese.
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de,-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29
de marzo de 1899.
POLAYIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Isabel Herrero Pereira, viuda del sargento de Inválidos Al-
fredo Vilacino Incógnito, en solicitud de pensión, fundán-
dose en que su citado esposo falleció á consecuencia de heri-
das recibidas en acción de guerra; y no hallándose la intere-
sada comprendida en la ley de 8 de julio de 1860, puesto
que desde el día ele dicha acción al en que falleció el cansan-
te transcurrieron más de dos años que determina para el
caso el arto 5.° de la citada ley, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11
del corriente mes, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia. "
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAV!EJA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sl'.~ El Rey (q. D. g.), Yen SU nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los comprendidos
en la siguiente relación, que empieza con Tiburcio Ayuso Gil
y Eugenia Mateos Herrero, y termina con Eusebio Villaciervos
Moreno y Petronila Jiménez Díaz, por los conceptos que en
la misma se indican, las pensiones anualesque se les señalan,
como comprendidos en 1Hs leyes ó reglamentos que se expre.
san. Dichas pensiones deberán satisfacerse á los interesados,
P01' las Delegaciones de Hacienda de las provincias que se
mencionan en la susodicha relación, desde las fechas que se
consignan; en la inteligencia de que los padres de los causan-
tes disfrutarán del beneficio en coparticipación y sin necesi.
dad de nueva declaración cn favor del gue sobreviva, y las
viudas mientras permanezcan en dicho estado.
De real orden ,lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás éfcctos. Dios gual'q,e á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POtAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M·arina.
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuartal
sex.ta~ l'léptima y octava regiC)nea.
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Delegación de Hacienda
de laprovincia en queselesl ========:
consigna el pago
Tiburcio Ayuso Gil y Eugenia. Ma 1 l, 1 1 j I I I
182 60 16 julio 189G.... 24 ';00,10 ••. i1898I""OOYIa............../Z'm",.m,¡,.. .... """la.teos Herreros .................. , Padres....•. Soldado, Manuel Ayuso Mateos .....
Sebafltián Bndosa Franch y Doloresl ., Sta. Coloma de Gra- .
GaU Caflellas................... Idem ....... ldem, FelIpe Badosl\ Gall. .......... 182 60 Iden1.......... 12 ídem. . •• 1898 Barcelona..... . . • . • . . manet . . . . . . . . •. Barcelona.
Santiago del Canto Gamón...•..... P~dre.••.•.. Idem, Policarpo del Canto Mateos ... 182 60 [denl ..•...•.•. 3 enero. ••• 18991Pa~adnríade l~ Junta\I\,!OSC9.S del Pára!ÍlO León.de Clases PaSlvas •..
Pedro Manuel Dorronsoro Dorronsoro
Guipúzc.oa.y Maria AntoniaAyerbe Dorronsoro Padres..... Idem, José,Dol'fonsoro Ayerbe ....... 182 líO ldem... ....... 1 octubre •• ¡'''IId.m................. Ataun •...........Maria Rosa EJ:'trada Costa.......... Madre viuda ldem, Mateo Simó Estrada .......... 182 óO Idem........... 22 novbre... 1898 VaIenda ............. Pedreguor...•..... Alicante.
María de los DolorE's FernándE'z 'de} ~ . ¡ .., j25 de junio de 18ñ4,~ 1898)p~gadUli:.\do la. .Jnnt!1Córdoba y Gómez................ Viuda .••.•• Coronel, D. AntonIO Moreno Navarro\ 1.125 16 abril de J888 y 24 dicIembre Madrid ........... Madrid.I R. O. de 4 juliO) de Clases PaSIVas •..y Franco ......................... de 1890........... \Juan GutiérI'ez Suárez y Dolores Mar, I
Cáceres.tin Marcos ..........•........... Padres...... Soldado, Lorenzo Gutiél'l'ez Martín. . . 182 50 16 jnlio 1R96.... 15 novbre •. 1898 Cáceres.............. Ganobillas.....•..
Margarita Hidalgo Romero ......... Madre viuda Cabo, Eduardo Romero Hidalgo ..... 273 75 8 julio 18GO •.•• 26 ídem .••• 1898 ldem.. , ....•......... Navas del Madroilo Idem.
Gregorio Izar Insunss y Ventura Ara-
na Ocerin.................•..... Padres...... Soldado, Francisco Izar Arana ....... 182 50 15 julio 1896 ... 3 enero ••.. 1899 Vizcaya•............. Diroas ............ Vizcaya.[sidro Jobe Arbones ............... Padre....... Idero, Isidoro Jobe casellas ......... 182 69 Idem ...•..•••• 20 diciembre 1898 Lél'ida ....•........... Alcuatret.......... Lérida.
Ramón López López y Maria López
Idem, Maximiliano López López..... Láncara•..•.•.•... Lugo.Díaz.........•.......•.....•.••. Padres•..... 182 50 ldem ••..•.•••• 22 ídem .... 1898 tugo .......••...•.•.[sidoro ~10reno :Moreno y RaímUndal1d ..' ldem, Florencio Moreno Lázaro ...... 182 60 Ldem........... 29 octubre •. 1891l1pagaduría de l~ Junta Pedroileras ........ Cuenca.Lázaro Castillo. . . . . . . . . . . . . . . . . . em ••••.•• de Clases PaSIvas ...~ndrés Onviña Landin y Rosa Gar-
ldem, Manuel Onvifia Garcia .... " .. Oambados......... Pontevedra.cia Núfiez................••..... ldem .•..... 182 50 8 julio 1860.... 2 sepbre .•. 1898 ldem.................
José Querol Vifial.. ............... Padre....... Idem, Roque Quero! Aguilar ........ 182 50 ldero........... 15 diciembre 1896 ldem................. Madrid ....•....•. Madrid.
Josefa Rubal López................ Madre viuda Idem, Francillco L6pez Rubal ....... E2 50 15 julio 1896.... 6 enero .••• 1899 Idem................ , Santa María del
182150
Campo., ........ Lugo.
I!'rancisco Sope1l.8 Oro y Jllanuela Vi,
ldem, Joeé Sopeña Vilaginés ........ Lérida .......•..•. Lérida.laginés Munfa ..••.••....•...... Padres...... ldom........... 30 dicbre .•• 1898 Lérida...............
Santl~go Turres Martín y ESCOláBtlCa¡Id Idem, Higinio Torres Ilernández ..... [dem ....•.••.. 16 1898lpagaduria de la. JuntltHernándr~zMartín. . . . . . . . • • . • . . • em ..•..•. 182 50 marzo ... do Clases Paslvas ••. Candelario ...•.... Salamanca.
Ei:usebio Villaciervos Moreno y petro'l
ldem, Francisco VilJaciervo Jlménez. 1897IIdem••...•.••....•. ',' Covisa ....•. ~ ..... Toledo.nila Jiménez Díaz............... ldem ....... 182 50 Idem .••••••••• 19 dicbre . ••
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Réna
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 13 del actual, ha
tenido á bien conceder á. María Gil Marín, residente en Sevi-
lla, madre de José Junqueiviño Gil, soldado reservista del
reemplazo de 1891, con destino en el batallón expedicionario
del regimiento Infantería de Vizcaya, la pensión de 50 cén-
timos de peseta diarios, á que tiene derecho como compren-
dida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núme-
ro 172); la cual pensión se abonará á la interesada, desde el
10 de dicho mes y año, por la Zona de reclutamiento de Se-
villa núm. 61; todo conforme con lo dispuesto en el cita-
do real decreto y real 'orden circular de 7 del mismo mes
(D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspección
de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo St1premo de Guerm y Marina en 13 del actual, ha
tenido á· bien conceder á Joaquina García Parrado, residente
en Santiago (Corulla), madre de Antonio Ferreiro García, sol-
dado reservista del reemplazo de 1891, con destino en el ba-
tallón expedicionario Cazadores de Reus, la pensión de 110
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como com-
prendida en el real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. nú-
mero 172); la cual pensión se abonará á la interesada, desde
e112 de dicho mes y año, por el regimiento Infantería Re-
serva de Compostela núm. 91; todo conforme con lo dispues-
to en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POIJAVIEJA
Señor Ca-pitan general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Inspección
de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida POl-
Julián Parras Hernández, padre de Vicente Parras Longares,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y careciendo el interesado de derecho á dicho benoficio,
. según 111 legislación vigente, puesto que el causante falleció
en Puerto Rico, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente d{Jl Rcino, de eonformidad con lo expncsto por el
Consnjo Supremo de Guerra y Marina 0n :3 del cOl'l'iente
mes, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real otdcn lo digo aV. lij. para su eanocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Dorotea González Martín, madre d.e Antolín Jiménez Gonzá-
lez, soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de
pensión; y careciendo la interesada de derecho á dicho bene-
ficio, según la legislación vigente, puesto que en la actuali-
dad se halla cas..9.c1a con persona qne no es el padre del cau-
sante, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de conf.o~midad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 2 del corriente mes, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Baltasar Cañelles Arbós, padre de Guillermo Cañelles Mateo,
soldado que fué del ejército de Cuba, en solicitud de pen-
sión; y como quiera que cl interesado, atendida la cantidad
que satisface por subsidio industrial, no puede ser conside-
rado pobre en sentido legal, careciendo por lo tanto de dere-
cho á dicho beneficio, según la legislación vigente, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 3 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
Señor Capitan general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr., En vista de la instancia promovida por
Pedro Mohedano González y consorte, padres de Salustlano
Mohedano Jiménez, soldado que rué del ejército de Cuba, en
solicitud de pensión; y careciendo los interesados de derecho
á di~ho beneficio, según la legislación vigente, puesto que
el causante falleció de enfermedad común, el Eey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra: y Marina
en 3 del actual, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á'y. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Castilla la Nueva y Extremadura •
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RE'l'IROS
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada á este Ministerio
por el de Estado en 11 de oetubre último, y promovida Qn
Valenga do Minho (Portugal), por el capitán de :Enfanteria re·
tirado D. Francisco Camba y Marcos, en súplica de que, tras~
ladando su residencia á Santiago de Compostela (Coruña), se
le conceda por.la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas el
sueldo de retiro que, con el aumento de peso fU€rte por es-
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Señor Capitán general de Valencia.
Seüol' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la propuesta elevada á este Ministerio
por el director de la Academia de Caballería, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta el arto 39 del reglamento
orgánico para las academias militares aprobado por real
decreto de 27 de octubre de 1897 (C. L. núm. 281), se ha
servido disponer que el teniente c"oronel D. Alejo Gutiérrez
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
Director general de la Guardia Civil y Ordenadol' de pa-
gos de Guena.
De real orden lo digo á V. E. para su cOllGcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de retiro por in-
útil que cursó á este Ministerio el Capitán' general de Cuba,
formulada á favor del soldado del batallón Cazadores de Ta-
rifa núm. 5, Francisco Sanz Estellés; y resultando comproba-
do su estado actual de inutilidad, el Rey (g. D. g.), Yen su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo infor-
mado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 de
febrero último, se ha servido conceder al intBresado el retiro
para lVIislata (Valencia), con sujeción á los arts. 2.° y 7.° de
la ley de 8 de julio ele 1860; asignándole el haber mensual
de 38'02 pesetas, y conservando fuera de filas la pensión de
7'50 pesetas correspondiente á una cruz del Mérito Militnr de
que sc halla en posesión; ambas cantidades, ó S0U la total de
45'52 pesetas, habrá de sati<;facérsele por la Delegación de
Hacienda de dicha provinch't, á partir de la fecha en que
cese de percibir haberes como expectante ú retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos n,ños. Ma-
drid 29 de marzo de 1899.
Ea. _
SECCIÓN DE INSTRUOCIÓN y RECLUTA1!IEN'rO
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.:. En vista de la instancia promovida por
D. José Landa Bidegain,. médico provisional que fué de Sani-
dad Militar, en solicitud de que se le permita verificar ejer-
cicios de oposición para ingreso en la Academia de. dicho
cuerpo ,incorporándose, caso de ser aprobado, al curso actual,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido desestimar la referida instancia, por care-
cer el interesado de derecho á lo que solicita, puesto que
. el ingreso en la mencionada Academia sólo tiene lugar en
las épocas de concursos y con las condiciones que en ellos
se establecen.
'De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y 11Jxtremadura.
f nso de
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Capitán general de la primera región.
POLAVIEJA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regentc del Reino, de acucrdo con lo informado 1)or el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes actual, ha
tenido:.Í, bien confirmar, en definitiva, el señalamientoprovi.
sional de haber pasivo que se hizo al cum de distrito del
Cuerpo Eclesiástico del Ejército, D. Francisco Mangas y Cor-
dero, al expedírsele el retiro para csta corte, según real or-
den de 28 de octubre del año último (D. O. núm. 242); asig-
nándole 300 pesetas mcnsuales que por sus años de servicios
les corresponden, y con derecho á justificar su existencia por
medio de oficio, por hallarse comprendido en el real decreto
de 16 de octubre de 1882, cuya circunstancia habrá de con-
signarse en el real despacho de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 29 de marzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
cudo,percibia anteriormente por las cajas de la isla de Cuba,
mientras permaneciere en la misma, según real orden de 13
de diciembre de 1893 (D. O. núm. 278), el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, qué por sus años de servi-
cios le cOlTesponden, á razón únicamente de la tarifa ordi-
naria de la Península, ó sean 2::5 pesetas mensunJes, que le
serán abonadas por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, y con derecho al tercio de bonificación de la expresada
cantidad por haber servido en Ultramar más de seis años
con anterioridad á 1.0 de julio de 1888, según previene la
ley de 21 de abril de 1892 (C. L. núm. 116), á partir de la
fecha en que acredite con el cese correspondiente haber de-
jado de percibir el sueldo que por las cajas de Cuba disfru-
taba.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimienio y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 de marzo de 1899.
E:¡¡:cmo. Sr.: Consultado al segundo teniente de la esca-
la de reserva de la Guardia Civil D. Santos Durán Pablo, si
optaba por continuar en el Ejército hasta legitimar dicho
empleo, ó por el retiro que como sargento le corresponda, y
habiendo manifestado que opta por lo segundo, y que desea
residir en esta cOl·te, el Rey (q. D. g..), yen su nombre la Rei-
n~ Regente del Reino, deacuerdo con lo informado por el Con-
seJo Supremo de Guerra y Marina en 1.0 de febrero último,
se. ~a.servido disponer que el interesado cause baja en el
EJercIto por fin del mes actual, y concederle el retiro como
sarg~nto de dicho instituto para Madrid; asignándole los 40
céntImos elel sueldo de capitán, ó sean 100 pesetas al mcs,
que le corresponden por sus años de servicio y con sujeción
á lo dispuesto en el arto 6.° de la ley de 19 d~ julio de 1889
(C. L. núm. 341), y en el 30 del real decreto de 9 de octubre
siguiente ~C. L. núm. 497); debiendo satisfacérsele la expre-
sada eantldad por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, desde 1..() de abril próximo,
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Mier, continúe en comisión en el expresado centro de ense-
ñanza hasta la terminación del curso.
De real orden lo digo it V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Madrid
29 de marzo de 1899.
POLAVlEJA
Señor Capik'Ín general de Castilla la Vieja.
Seüor Direct{)r de la Academia de Caballería.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por el directcr del
Colegio preparatorio militar de Trujillo, el Rey (q. D. ~'.), Y
en su nombre la 'Reina Regente del Reino, se htt sel''Vido
nombrar profesor del citado Colegio al capitán de Ingenieros
D. Francisco Cañizares y Moyano, que se halla excedente en
.¡. "eSua reglOn.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. I~1adrid
29 de marzo de 1899.
POJJAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadurl1.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Du-ector del Colegio
preparatorio militar de Trujillo:
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el directoi' de
la Academia de Administración M~ilitar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nomhre la Reina Regente del Reino, se ha servido con-
ceder la gratificación diaria de 3 pesetas, desde 1. o de enero
próximo pasado, al alumno de dicha Academia D. Joaquín
León y Copete, con arreglo tI. lo dispuesto en el arto 88 del re·
glamento orgánico de las ncademias militares.
De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y
demás efectos. mos guarde á V. E. muchos años. Madrid
29 do m.a;rzo de 1899.
POLAVIEJA
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Director de la Academia de Administrlwión Militar.
Excmo. Sr.; En vista de lo propuesto por el director d
la Academia de Artilleria, el Rey (q. D. g.), Y en su nomb]
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder la gratíf
cación de 1.500 pesetas anuales, á partir de 1.0 de abril pr(
ximo, al comandante profesor de la citada Academia D. JO!
Losada y Canterac, por hallarse comprendido en el art. 5
del real decreto de 4 de abril 1888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Mt
dúd 29 de marzo de 1899 o
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y E:xtremadura
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Ac[
demia de Artillería.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seooiones de este Uinisterio y d
las Direooiones genera.les
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: Ignorándose el paradero del auxiliar d
oficinas de tercera clase del personal del material de Artille
ría D. Bufino Rodríguez Rivero, que servía en b isla de Cuba
y habiendo transcurrido los dos meses desde que debió des
embarcar en la Pcnínsula, espero mrl'ccer do V. E. que á 1:
mayor brevedad que le sra posible manifieste á esta Sccciór
si tiene su residencia en este distrito.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de marzl
de 1899.
El Jefo de la Sección,
Eduardo Ve¡'des
Excmos. Sres. Jefes de Estado' Mayor de las regiones, isla¡
Baleares y Canarias y Comandancias generales de Ceuú
y Melilla.
PARTE NO OFICIAL
COMISIÓN LIQUIDADORA DE LA INSPECCIÓN DE LA COMANDANCIA CENTRAL
DEPÓSITOS DE EMBARQUE Y CAJA GENERAL DE ULTRAMAR
El día 3 de ab1il, de nueve y media á doce y media de la tarde, dm'á principw po" esta Inspecci6n el pago de asignaciones cOf'1'espondientt
al ·mes de marzo último, de los se1l-Ores jefes, oficiales y tropa del díst1ito de Filipinas, en los días y por el orden que á continuación SE
expresan:
DISTRITO
Recluta voluntaria de Filipinas. o o o o • o •• o o •• \
Filipinas o o ••• o • o o • o •• o ••• o • o •• o •• o • o • o • o o ~
IneidC':h1.S .• o o o o •••• o o •• o • o o • o ••• o ••• o o o 01
DíaS
3
4
5
6
AtílaZ
L á la Z
A:ilaJ
¡UdaZ
LETRAS DEL PRIMER APEJ,LIDO DEL ASIGNANTE
Madrid 29 de marzo do 1899.-lm GC'lH.'ral IllSlwct<ll', C. AmarelZe. .
ADVERTElS"CIAS. l.' El pago empezará á las llueve y lllcdi.\ de la :nniíana y terminará á las doce y media en punto de la tarde. A primere hora se dl),rll
DÚtn.er" .le "rden para el pago. .
2." El que uo se encueutre presente ¡"\fa tomar dicho número á le. once y media de la mañana, no podrá eobrar la asignación hasto. el die. de lncidenciu
S.' Los apoderados cobrarán las asignaciones en el mismo d1a que corresponde á las letras de los asignantell.
4.' El dia de incidencias no se satisfará á nin¡rún perceptor más que una asi~nación.
© Ministerio de Defensa
